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PARTE OFICIAL adonde se habrán circulado las Lis- encuentra agregado en el Parque detrucciones pertinentes. Artillería núm. 4, pase a prestar susSolamente serán exceptuados de la servicios en las mismas condicionesORDENES instruccióa premilitar eblig-atoria, a la Subsecretaría de Armamento.los jóvenes con defecto físico o men- Lo comunico a V. E. para su cotal que, según el último Cuadro de nocimiento y cumplimiento. BarceSECRETARIA Inutilidades, sean inútiles totales pa- lona, 7 de febrero de 193S.ra el servicio. (Orden circular de 28DESTINOS de mayo de 1937, D. O. núm. 134). P.La no presentación al ser llama- FERNÁNDEZ BOLAÑOSCircular. Excmo. Sr. : He resuel_ dos y el abandono total o parcial de Señor...to que' el capitán retirado D. Ri- la instrucción, será sancionado en la-cardo Suárez Alvarez, afecto actual- forma establecida para los reclutas \ ASCENSOS_mente al Comité de Educ_ación Pre- en activo.militar, de Barcelona, pase a pres- En los casos de reiteradas faltas Circular. Excmo. Sr. : He resuellar sus servicios a la Escuela de Ca- de instrucción, se impondrá un pecar- to promover al empleo de teniente,pacitación de Cabos y Sargentos del cr:,-,o de doble número de días de ins- de complemento del Arma de InfanArma de Aviación trucción premilitar, del de aquéllos tería, al alférez de dicha escala donLo comunico a V. E. para su eó- en que se hubiese omitido el cumpli- Antonio María Castelló Estanv, pornocimiento y cumplimiento. Barce- miento de ese deber. haber acreditado viene prestando suslona, 9 de febrero de 1938. En casos de reincidencia o de noto- servicios en Unidad activa del Ejér
PRIETO
ria desafección, podrán ser destina- cito desde abril del año próximo paSeñor.., dos con carácter forzoso a batallones sado, y encontrarse clasificado comodisciplinarios, aún antes de corres- afecto al Régimen por el Gabinete- pOnder ser llamado su reemplazo de Información y Control, debiendoLas faltas cometidas por los su- disfrutar en el empleo que se le conjetos a instrucción premilitar, com- .fiere la antigüedad de esta fecha,EJERCITO DE TIERRAprendidas en el artículo 335 del Có- digo de justicia Militar, serán san- con efectos administrativos a partirde primero del actual v continuandocionadas conforme se dispone en los en el destino que actualmente tieneSUBSECRETARIA asignado.artículos 3;5 y ;ir del mismo Cuer
po legal, correspondiendo el conoci- Lo comunico a V. E. para su coINSTRUCCION PREMILIR miento de las mismas, así como la un- nocimiento 'y cumplimiento. Barceposición de las sanciones,. a los pre- lona, 6 de febrero de 1938.Circular. Excmo. Sr.: El aparta- sidentes de los Comités provincialesdo c) de la base tercera de la orden de Educáción Militar, consideradoscircular de s.5 de septiembre de 1937 para estos, efectos como jefes de los Señor... FERNÁNDEZ BOLAÑOS(D. o. núm. 215), quedará redactado individuos sujetos a instrucción 'pretil la-siguiente forma : • militar.c) Llamamiento de los inscritos. Lo comunico a V. E. _para su co- Circular . Excmo. Sr. : Vista la
En función de los medios de ins- nocimiento y cumnlirniento. Barce- propuesta formulada por el jefe de
trucción disponibles, se publicarán lona, 21..) de enero de 1938. la 24 Brigada Mixta,- para cubrir valos individuos ad.scritos, dándose
oportunamente los llamamientos -de
P. D.,
cantes en el empleo de sargento, consiempre preferencia a los del reem- FERNÁNDEZ BOLAÑOS forme dispone la orden circular deplazo de más edad. Señor... 6 del próximo pasado diciembreAl ser llamados los inscritos,' efec- (D. O. núm. -294), he resuelto apto=tuarán la presentación en los Cen- 1 1 barla v promover a dicho empleo enón correspondientes campaña del Arma de Infantería a
tros de Instrucci
y allí donde no existieren, lo harán loS cincuenta y un cabos procedentesen los Centros más próximos, con SECCION DE PERSONAL de las ,antiguas Milicias, que fip.,11.-arreglo a las instrucciones que se ha- ran en la siguiente relación, que emyan circulado. AGREGACIONES pieza con D. Saturnino Arévalo GaEn las poblaciones más distancia- rrido y termina con D. José Merinodas, donde haya. ecasez de medios Circular. Excmo. Sr.: He (lis- CainaCho, por haber sido considerade comunicacián, efeettiatán su pi-e-
puesto que el maestro de taller del dos aptos para ello, sefíalándoles lasentación en el Consejo Municipal, Cuerpo Auxiliar de Artillería don 2ntig-iiedad de 14 de enero pasado yMarcerino Sánchez Quirós, que se surtiendo efectos administrativos a
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partir de la revista del mes actual,
quedando destinadas en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938_
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Saturnino Arévalo Garrido.
» José-.-Blas del Valle.
» José Moreno Avila.
» Cristóbal Santos Montenegro.
» José Morilla Navarro.
» Francisco Palacios Gallego.
» Francisco Marín González.
» Sebastián Díaz Medina. -
» Juan Agüera Valera.
» Nicolás Rodríguez Campos.
» Alfonso Toledano Román.
» Miguel Puertas Paulano.
» Ceterino Cervera Mellado.
» Juan García Jiménez.
» Juan Pérez Garzón.
» Pedro Escabia Serrano.
» Francisco Espinosa Batista.
» _ Vicente Tejada Aranda.
» José del Rey Martínez.
» Jesús Callejón Bayo.
» Manuel Barranco Mata.
» Francisco García Cruz.
» Francisco Gutiérrez García._
» José Santiago Serrano.
» Saturnino Valero Sánchez.
» Baldomero Ortiz Requena.
» Diego Cabo Luque.
» Ramón Donaire González.
» Juan Montoro Cámara.
» Francisco López Carpio.
» Manuel Luna Carb.ajo.
» Francisco González Requena.
» Magdal~ Aguilar Fernández.
» Juan R. Alvarez Barragán.
» Santiago Gómez Rabanal.
» Antonio Hernández Fernández.
» Heriberto Ruiz Pinilla.
» Francisco Triguero Ortiz.
» José Romero Utrera.
» Antonio Ruiz Romero.
» Alfonso Torres Gutiérrez.
» Juan Ramírez Mariano.
» Luciano Ruiz Quero.
» Miguel Ariño Mallén.
» Francisco Ruiz Puerto.
» Ramón Villar Ballester.
» Sebastián Bailén Ramírez.
» Javier Pinos Cañas.
» Francisco Romero Morales.
» Juan Granero Quiles.
» José Merino Camacho.
Barcelona, 5 de febrero de_ 1938.—
Fernández Bolaflos.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 102 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 294), he resuelto apro
barla y promover a dicho empleo en
campaña, del Arma de Infantería, a
los 67 cabos procedentes de las an
tiguas Milicias que figuran en la
si
guiente relación, que empieza _con
D. Narciso Mateo Garcés y termina
con P. Agapito Gaspar. Pérez, por
haber sido considerados aptas para
ello, señalándoles la antigüedad de
17 de enero pasado y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual, quedaado des
tinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, "6 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Narciso Mateo Garcés.
D. Julio Gilolmo García.
D. Juan Ramiro Barrionuevo.
D. Jesús Hernáadez Pozancos.
D. Dionisio López Latorre.-
D. Cesáreo Tul-pijos Sanz.
I). Celedonio Salaz Gallego.
D. Julio Fraile García.
D. Juan S-eves Madrigal.
D. Justo Serna Cuevas.
D. Dionisio López Sanz.
D. Enrique Legrand Moreao.
D. Cesáreo Ecijar Martínez.
D. José Martín Sánchez.
I). Víctor Maestro Antón.
D. Narciso Cámara Sierra.
D. Victoriano Herranz Martínez.
D. Luis Rigal Uriol.
D. Jesús Letón Martínez.
D. -Lorenzo Lizcano García.
D. José María de la Guía Ucendo.
D. Germán Martínez Escalera.
D. Basiliso Gator Cendejas.
D. Celestino Gutiérrez Ciruelos.
D. Dionisio Rebollo Gonzalo.
D. Banifacio Díaz de la Fuente.
D. Restituto Leal Valer°.
D. José Inés Arcediano.
D. Paulino Calvo Molina.
D. Marcial Rojo Redondo.
D. Serapio Muñoz Aliaga.
D. Benito Herranz Martínez.
D. Carlos Garrido Molina.
D. Julián Sánchez Galán.
D. Pedro Carrillo Gutiérrez.
D. Angel Moreno Gamarra.
D. Antonio Rigal Uriol.
D. Pablo Valleja Garbisu.
D. Nicolás Novella Naranjo.
D. Francisco Fraile Oter.
D. Melitón López Cámara.
D. Anastasio Berlanga Muñoz.
D. Francisco Lázaro Herrero.
D. Valentín Oter Luzano.
D. Mariano Retuerta García.
D. Máximo Aparicio Lucía.
D. Eduardo Fernández Deyera.
D. Marcos Gómez Fernández.
D. Miguel Górriz Monleón.
D. Máximo López López.
D. Jesús Valero Molina.
D. Bernardo Cepero López.
D. Gabriel Marcos Navarro.
D. Vicente González Sánchez.
D. Ramón Hernández Monforte.
D. Gregorio Martínez López.
D. Severiano Salinerón Larriba.
D. Ricardo Arnaiz Pérez.
D. Eustaquio Batanero Recuero.
D. Teodoro Muela Izquierdo.
D. Martía Villaverde Herrero.
D. Vicente Rodrigo Losa.
•D. Víctor Mas Molina.
D. Matías Arroyo Alccen.
I). Silverio Alcañiz
D. Bruno López Ventura.
D. Agapito Gaspar Pérez.
Barcelona, 6 de febrero de
Fernández Bolaños.
1938._
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta fcrmulada por el jefe de
la 35 Brigada Mixta, para cubrir -
vacante en el empleo de sargeri-to,
oolforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. -294), he resuello apro
barla y promover a dicho empleo en,
campaña, del' Arma de Infantería, a_
D. Prudencio Valera Pérez, cabo, pro
ceeknte de las antiguas Milicias, por
haber sido considerado apto para
ello, señalándole la antigüedad de
16 de enero pasado, y surtieado efec
tos administrativos -a partir de la
revista del mes actual, quedando des
tinado en la, citada Unidad.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce
lona, 6 de febrero de 1938.
P.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el -ascenso a sar
gento de Artillería de D. Basilio Fer
nández Ventero, publicado en la re
lación inserta al pie de la orden cir
cular de 22 de enero último (D. 0.11
mero 237), ya que el referido sar
gento tué- ascendido por orden cir
cular de 8 del mismo mes (D. O. nú
mero ti).
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 33 Brigada Mixta, para cubrir
vacaates en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 'de diciembre próximo. pasado
(D. O. núm. 294), he resuelto apro
barla y promover a dicho empleo,
en campaña, del Arma de Ingenie
ros, a D. Felipe Casulla Labarta,
cabo., procedente de las antiguas Mi
licias, por haber sido considerado
apto para ello, señalándole la anti
güeda.d de 26 de diciembre pasado,
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual,
quedando destinado en la citada
Uni.
dad.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 7 de febrero de i9.;8.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
su CO'
Batee
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ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a • bien conceder
la asimiladión de mayor por el tiem
po que dure la actual campaña a don
Labino Lasso Conde, que presta 'sus
servicios en la Jefatura de Obras del
Arma de Aviación, designándole' pa
ra el mando del Batallón ck Vía yObras de Ferrocarriles-núm.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor....
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don
Juan Montero Cabañas cause baja en
el Ejército, por haber transcurrido
más de dos meses en ignórado paradero y serle de aplicación la orden
circular de 13 de marzo de 1900(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurrido por abandono de destino..
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de febrero de 1938.
P. D„.FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
'Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería don
Julián Tierno Tierno cause baja enel Ejército con arreglo a las órde
nes circulares de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52, regla décima,de la de 1.4 C'..e fk..)rt'.:-o de 1537,D. 0. Man. 411 y pá!Tafo tercerodel artículo 285 del Código de Justicia Militar, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera estarincurso por la falta de incorporaciónal destino que le fué conferido.Lo Comunico a V. E. para su co°cimiento Y cumplimiento. Barce
ona, 5 de febrero de 1938. --
P. D.,FERNÁNDEZ BOLAÑOSeñor...
Circular. Excmo. Sr, He resueluelto que los dieciséis oficiales yargentos de Milicias que figur ,n enlación que empieza con I), Federicooclriguez Vera v termina 2011 donIariano Segura -San ticiefonso, cauen baja en el- Ejército, por padecernfermedad incluida en el vigenteuadro de Exenciones, y quelen ensituación militar que les corresond a.
Lo comunico a V. E. para°cimiento y cumplimiento.na, 7 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSnor...
su co
Barce
RELACIÓN QE SE CITA
Capitanes
D. Federico Rodríguez Vera
1). José Barbadillo López.D. Vicente Zaya Lozano.
Tenientes
D. Juan de Blas Pérez.
D. Mariano Arnáiz Amorós.
D. Fernando Belda Gracia.
D. Vicente Pintado Romero.
D. Felipe Muñoz Pato.
D. Rafael Trives Martínez.
D. José_ Morón Castillo.
Sargentos
D. Francisco García Jordán.D. Antonio López Pérez.
D. Leandro. Ramos tucas.
D. Baltasar Tejero González.
D. Julio Nieto del Río.
a Mariano Segura San Ildefonso.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto que los patrones de mar comprendidos en la siguiente relación, queprincipia con D. Miguel Lara Man
zanete y termina con D. José RamosFernández, causen baja en el Ejército sin opción a derechos pasivos ysia perjuicio- de lo que en su díaresulte de la información que se instruya al- efecto, como comprenklidos
en el decreto de 21 de julio de 1936(D. O. núm. 167).Lo comunico a y. f?,. T ara su conocimiento y cunipHiniento. Barcelona, 5 de febrero de 193S.
P. D.,FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor..,
RELACIÓN QUE SE CITA
Patoones de Mar de primera
D. Miguel Lara Man.zanete.D. Arturo Morán Alcalá.
Patrones de Mar de segunda
D. José Amores Fuentes,
D. Felipe Barrientos Rodríguez.D. Antonio García Díaz.
D. José García Molina.
D. Francisco Javier Ramos Cabezas.D. José Ramos Fernández.
Barcelona, 5 de febrero de 1938.—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto que los coroneles de Artillería quefiguran en la siguiente relación, queda principio con D. Atilano Varona
y Maestro y termina con D. AlfonsoCano y Orozco, causen baja en elEjército por ignorarse su paradero,como comprendidos en la orden circular de 13 de marzo de 1900(C. L. núm. 52), sin perjuicio de lo
que en su día resulte de la información que se instruya al efecto.Lo comunlico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 5 de febrero de 1938.
P. D.,FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Atilano Varona y Maestro.
D. Juan Sidro y Berrera.I). Tirso Rueda. y Marín.
D. Luis Oclriozola Arévalo.
D. Juan Moreno Luque.D. Felipe Iracheta Mascort.D. Jcsé- Gallástegui y Artiz.
D. León Carrasco y Amilibia
D. Alfonso Cano y Orozco.
Barcelona, 5 de febrero de 1938.—Fernández Bolaños.
C¿umar. Excx, 1. Sr.: He resuel
to qvc los tenientes coroneles de Ar
tillería qu.e figuran en la siguientetela: ión, 'que da principio con D. JuanIzquierdo Crosellas y termina conD. Eduardo Orduna y Gaicía, causenbaja en el Ejército por ignorarse suparadero, como coinprendidos en laorden circular de 13 de marzo de
1900 (C. I,. núm. 52), sin perjuiciode lo que en su día resulte de la in
formación que se instruya al efecto.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento: Barce
lona,. 5 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Izquierdo Crosellas.
» José Daza Fernández.
» Timoteo Martínez Lejarza y Loizaiga.
• Fernando Bona Valle.
» Joaquín González Jiménez.
» Aurelio Aguila Jiménez. \
• Angel Piró de la Lama.
• Manuel Espifieira Cornire.
Eduardo Orduña y García.
Barcelona, 5 de febrero de 1938.—Fenández Bolaños,
Circular. Excmo. Sr. : A propuesta de la Inspección General de Ingenieros, he tenido a bien disponer queel asimilado a sargento D. José Castaño Pomares, del batallón de Obras
v Fortificación núm. lo, cause bajaen el Ejército por fin del mes de ene
ro pasado, por no considerarse capacitado para el desempeño de dicho
cargo, quedando sin efecto la *asimilación del referido empleo que se leconcvdió por orden circular de 31 dejulio del año último (D. O. núme
ro 186), y en la situación militar quepor tilus años de servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 4 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto que el teniente médico provisional D. Juan Coll Boada canse bajaen el Ejército, en el expresado cm' -pleo, con arreglo a la orden circularde 13 de marzo de 1900 (C. L.
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mero 52), quedando en la situación
militar que le corresponda, sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por el delito de aban
dono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
loaa, 5 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLAÑOS
Señor...
•••■•■■•••44••••14-.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el teniente de Sanidad Mili
tar D. Marcos García Dolara, con
destino en el Centro de Instrucción
v Reserva de Sanidad núm.. 1, cause
baja en el Ejército, por abandono de
destino e ig_iorarse su paradero, con
arreglo a la orden circular de _13 de
marzo de 19e0 (C. L. núm. 52), que
dando en la situación militar que le
corresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurrido,
para lo que se instruye el oportuno
procedimiento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circul-ar. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales moros del Arma
de Infantería, comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
Sidi Abdelah B-en Moham.ed Rahama
ni' termina con Sidi Mohan Ben
Ham.mú el Marabet, causen baja en
el Ejército sin opción a derechos pa
sivos y sin perjuicio de lo que en
su día resulte de la información que
se instruya al efecto, como compre:1-
didos en el decreto de 21 de julio
de 1936 (D. O. núm. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Oficiale3 moros de primera
Sidi Abdelah Ben Mohained Raha
mani.
Sidi Abdelah Ben Takar Sa- guini.
Sidi Abdelkader Ben Daho Stuti.
Sidi Abselam Mohamed Cabo de
Agua.
Sidi Absela-m Ben Mohamed Serradi.
Sidi Ben Aixa Ben Mohamed Orani.
Sidi Alus Ben Hamú Riffi.
Sidi Amar Ben Hach Mesaud.
Sidi Aomar Ben Hamed.
Sidi Brahim Ben Mohamed.
Sidi Bulger Ben Mohamed.
Sídi Busaid Ben Hamed.'
Sidi Buzzian Ben Lahamed Ben Ahi
Setut.
Sidi Embark Ben Alí Ben Mohamed.
Sidí Embark Ben Hained Susi.
Sidi Hamed Ben El Arbi.
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Hamed Ben Kuider.
Hamed Ben Maimón.
Hamed Ben Mohamed Stuki.
Hasid Ben el Meki.
IIosain Ben Abdelkader Susi.
Hossain Den Alí Ahi Chiedmi.
Kadur Ben Lahasen- Tedlani.
Kadur Ben Mohamed Buifruri.
Mailudi Ben Hamed.
Maimón Ben Hamún Mazuza.
El Meki Ben Rahal.
Mesaud Ben Buzian.
Mimun Ben Tuhami Frahani.
Mohamed Ben Abd-Ala. Susi.
Mohamed Ben Abselan Fahsi.
Mohamed Ben Amar Quebdana.
Mohamed Ben
Mohamed Ben Chaib El Anyeri.
Mohamed Ben Fakik Xaui.
Mohamed Ben Hamed Amar el
Bakani.
Sidi Mohamed Ben Hamed Sus.
Sidi Meihamed Ben Hamú.
Sidi Moharned Ben Ramú Auda.
Sidi Mohamed -Ben Hossa.
Sidi Mohamed Kaddur Bokerá.
Sidi Mohamed Maimón. Ben Amar.
Sidi Mohamed Ben Mohamed Dukali.
Sidi Mohamed Ben Mohamed Kadi
miri.
Sidi Mohan Ben Mohamed Laarbi.
Sidi Saib Ben Hamed AH.
Sidi Sislan Ben Hamed Factús.
Sidi Tahar Ben Abdela Smaraní.
Ofíciales moros de segunda
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
Sidi
idi
Sidi
Sidi
Sidi
Ben Ahixa Ben Saib Ben Bohaza.
El Aiaxi Ben Tahar.
Ben Aixa Bel-Hach Hamed.
Al-lal Mokaden Mimún.
Amar Ben Al-lal Buifruri.
Busma Ben Salag.
Buxian Ben Mohamed Mokaden.
Dris Menas Mazuza.
Embark Ben Alí Ben Aomar.
Hamed Ben Mohamed Susi.
Lahasen Ben AH Susi.
Lahiasi Ben Hadú Bocoya.
Moh Ben Mohamed El Hach•
Mohamed Aixa Mohatar.
Mohamed Ben AH Timbel.
Mohamed Ben Hamed Bernisa.
Sa'id Ben Mohatar.
Fokaha
Faquir Sidi Abselan el Haleh•
Faquir Sidi Abselan el Maimuni el
Gomari.
Faquir Sidi Ahi Ben El Hach Ben El
Hassan.
Faquir Sidi Hamed Ben Mohamed el
Fahxi Bendiban.
Faquir Sidi Mallan Ben Handl el
Marabet.
Barcelona, 5 de febrero de 1938.—
_Fernández Bolarios.
CONFIRMAC"ON DE EVIPLEOS
Circular. Excmo. Sr. : Los oficia
les y sargentos procedentes de la
escala de Milicias que se encuentren
en posesión de uno de los nombra
mientos que considera válidos la or
den circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. 11111-T1. 229) , y que, por
necesidades perentorias de la campa
.11
ña y en atención a sus merecimien
tos, les haya sido concedido el em
pleo inmediato superior, antes de
primero de dicho septiembre y no
hayan' podido legalizarlo conforme
dispone la orden circular de 18 de
octubre del mismo año (D. Ó. nú
mero 255), poi- no haber justificado
la revista del mes de septiembre de
1937 con el mismo, ya que carecían
del oportuno nombramiento, serán
confirmados en este empleo con arre
glo a las normas siguientes :
a) Los jefes de Unidad cursarán a
la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, en el plazo máximo de dos me
ses, las peticiones individuales que
formularán los interesados, siempre
que les comprenda lo dispuesto en el
párrafo anterior. - -
b) Los mismos jefes, con el Visto
bueno del Comisario Delegado de
Guerra respectivo, justificarán me
diante certificado, que el empleo les
fué concedido por necesidades de la
campañay ,en atención a sus dotes de
mando, así como que este personal
viene actuando al frente de las Uni
dades correspondientes a su empleo.
c) Por dicha Subsecretaría se ex
pedirán los nombramientos solicita
dos, previa .comprobación de los da
tos que existan en la Sección de Per
sonal de la Misma.
Transcurrido el plazo que fija el
párrafo anterior para solicitar estos'
documentos, no se tramitará ninguna
petición en este sentido.
Los nombramientos así concedidos
-
serán sometidos a la Comisión Re
visora de tos nombramientos de Mi-1
licias para su confirmación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales de Infantería que figuran en
la relación que empieza con D. Ra
món 'Alberti Crespo y termina con
D. Alberto Sanz García, y que com
prende tres mayores, cuatro capita
nes,
•
nueve tenientes profesionales
tres tenientes en_ campaña, pasen a
servir los destinos que se indican,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938,
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Ramón Alberti Crespo, al Cua
clro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
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D. Francisco Martín Legarda, al
Cuadro Eventual del Ejéicito de- Le
vante.
D. Miguel Ferrer Canet, al Cen
tro de Reclutamieno, Movilización
e Instrucción núni. 8 (Cuenca).
Capitarnes
D. Manuel Prieto Méndez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Eugenio Muñoz Hoyuela, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Pantaleón Iglesá.as, Navas, al
mismo.
D. Leoncio Millán -Mogollón, al
mismo.
Tenientes
D. Carlos Durán Rodríguez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
D. Esteban Punset Berga, al mis
mo.
D. José Gómez Puller, al mismo.
D. Hilario Peña Morales, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro
D. José López Valero, al mismo.
D. Norberto Jordán Benito, al mis
mo.
D. Enrique de la Cruz Carrasco,
al mismo.
D. Gabriel Franco Gómez, ,al mis
mo.
D. Patricio Mercader Mateo, al mis
mo.
Tenientes en crimpaña
D. Antonio Ranill-zz Martínez, al
Cuadre, Eventual del Ejército del
Ce.ntri.)
D. José Trailer° Almirall, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Alberto Sanz García, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
Barcelona, 8 de febrero de ¶938.--
Feinández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los veintiocho
jefes, oficiales y clases de Milicias
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. Salva
dor Alvarez y Toledo y termina conel teniente D. Arturo Alvarez Mu
ñiz, pasen destinados n1 Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia y surtiendo efectos administrativos partirde la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Maivores
D, Salvador Alvarez de Toledo.
D. Luis González Frutos.
D. Vicente Salv.p.dor Martínez.
D. Amado Granen Mesado.
Capitanes
D. Baltasar Gil Sánchez.
D. Vicente Ahnonacid Centellas.
D. Felipe Campos Cobos.D, Felipe Nieto Velasco.
D. Antonio Vera Aparicio.
D. Enrique Silvestre Fuente.
D. Angel Vela de la Huerta.
Tenientes
D. Rafael Osori.o Martínez.
D. Emilio Alcázar García.
D. Juan Bozosa Yubero.
D. Salvador Latorre Gamayo.
D. Francisco Bruno Perinat.
D. Adrián Cabezuela Ocaña.
D. Francisco Marco Caraballo.
D. Francisco Ortega Marcos.
D. Ignacio Rojo Alonso.
D. Francisco Romera Pérez.
D. Antonio Sánchez Galán.
D. Elías Ortas García.
D. Isidoro Veras García.
D. Antonio Rodríguez Arias.
D. Julio Martínez Alrnagro.
D. Arturo Cabeza Armada.
D. Arturo Alvarez Muñiz.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los veintiséis je
fes y oficiales y clases de Milicias
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. Ig
nado Esnaola Iraola y termina con
el sargento D. Ricardo Cervera Agu
do, pasen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos adminiistrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Ip-nacio Esnaola Iraola.
D. Manuel C.2rabia Aldecoa.
D. Ovidio Flores Alvarez.
Capitanes
D. Gil Badallo Casado.
D. Sandalio Burzaco Vázquez.
Tenientes
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ramón Llavona Fernández.
Antonio Gutiérrez Blanco.
Esteban Cha.partegui Goenaga.
Tomás Cembrero Santillana.
Feliciano No-voa Gómez.
Bernardino Vázquez García.
Guillermo Llera Meana.
Victoriano Pones Fernández.
Jesús Muela Díaz.
Modesto Gómez Peña.
Alberto González Alvatez.
Juan Bautista Pellón Martínez.
Antonio Muss° Unanne.
Lucas Blanco González.
Sabino Barigalupi Antonan.
Sargentos
D. Alfonso Rodríguez Zamora.
D. Manuel tópez Sánchez.
D. Marcos Zulueta Bordegraray.
D. José de la Riva
D. Manuel Lorenzo Anzola.
D. Ricardo Cervera Agudo.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.Fernández Bblaños.
Circular. Excmo. Sr.:- He tenido
a bien disponer que los dieciséis je
fes y oficiales y clase de Infantería
en campaña, procedentes de Milicias
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. Jesús
Rodríguez Márquez y termina con el
sargento D. Francisco García Martí
nez, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
_r•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Jesús Rodríguez Márquez, al
II Cuerpo de Ejército.
D. Leopoldo del Sur Gómez, al I
Cuerpo de Ejército.
Capitanes
D. Antonio Martínez Velasco, a las
órdenes de la Dirección General de
Transportes.
D. Enrique Fernández Martínez, al
mismo.
D. Luis Milagros Mayor, al I Cuer
po de Ejército.
_Tenientes
D. José Meléndez Romero, a las
órdenes de la Dirección General de
Transportes.
D. Eloy González Morchón, al mis
mo.
D. Jesús Martínez Metola, al mis
mo.
D. Enrique Otero Vidaurreta, al
mismo.
D. Olegario Lucea Medran°, al
mismo.
D. Joaquín García Gómez, al mis
mo.
D. Manuel Ramírez de la Torre, al
mismo. --
D. Antonio Fuertes Ávila, al mis
mo.
D. Vicente Mallo Collado, a la Bri
gada de Trenes Blindados.
D. José Barcelona Causapié, al III
Cuerpo de Ejército.
Sa\rgento
D. Francisco García Martínez, al
II Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
-
a bien disponer que los cincuenta yseis jefes, oficiales y clases de Mili
cias que figuran en- la siguiente re
lación, que empieza con el mayor don
Manuel Camacho Salcedo y termina
con el sargento D. Miguel BenitoSánchez, pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
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nistrativos a partir de la- revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Camacho Salcedo, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. José Cepa del Río, a las órde
nes de la Dirección General de Trans
portes.
D. Francisco Gil-Díaz Pallarés, al
II Cuerpo de Ejército.
Capitanes
D. Florentino Noriega Martias, a
las órdenes del general jefe de Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Mariano Sánchez Fernández, al'
VI Cuerpo de Ejército.
D. Alfonso' Maifrem Verdaguer, a
las órdenes de la Dirección General
de Transportes.
D. Teodoro Marín Masdemont, al
I Cuerpo de Ejército.
D. Alfredo Romay Llopis, a las
órdenes de la Dirección General de
Transportes por carretera.
D. Faustino Pastor Vicario, .al Cua
dro Eventual del Ejército de 'Extre
madura.
D. Enrique Enciso •Amat, a las ór
denes del general jefe de Estado Ma
yor del Ejército de Tierra.
D. Augusto Ferraira Veiga, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. 13.
Tenientes
D. Enrique Crespo Urdio, a las
órdenes del general jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Francisco Fernández del I)(_zo,
al Cuadro Eventual del Ej¿...cit:)cte
Extremadura.
D. Pedro Sanjurjo Nin de Cardo
112, a la Comandancia General de
Ingenieros del Ejército de Levante.
D. Pedro Tibau Valles, a las órde
nes de la Dirección General de Trans
portes.
D. Salvador Gunha Soliva, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
D. José Codosero Carro, al Bata
116p de Obras y Fortificaciones nú
mero 34._
D. José Torremoeha Pérez, a las
órdenes de la Dirección General de
Transportes.
I). José Puentes Hoyos, al mismo.
D. Joaquín Angulo García, al mis
mo.
D. Mauricio Muriel Delgado, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. l■larcelo Cortés Antón, al mismo
D. Simón Haro Martín, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Juan Reyes Ortega, al. Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Enrique Medina Martínez, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Manuel Postigo Domínguez, a
las órdenes de la Dirección General
de Transportes.
D. Carlos Fronmmknechst, al VI
Cuerpo de Ejército.
. D. Frutos Gómez Muñoz, almismo.
D. Jesús Velas Gómez, al I Cuer
po de Ejército.
D. Rafael Palomares Chaves, al
Cuadro Eventual del Ejérdito del
Este.
D. Mariano Pellejero Mata, al mis
mo.
Sargentos
D. Miguel Díaz Sales, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.•
D. Miguel Carmona Ruiz, al mis
mo.
D. Juan Alcáraz Portillo, al mismo.
D. Luis Martín Castillo, al mismo.
D. Antonio Martínez Roselló, al
mismo.
D. Julio Saboya Andrés, al mismo.
D. Eleuterio Barderas Mora, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Jacinto Ortega Benito, al mismo
D. Esteban Martínez Palacios, al
mismo.
D. Vioente Gimeno Alonso, al
mismo.
D. Santiago Reina Juárez, al Ba
tallón de Destrucciones núm. 1.
D. Jesús Solís Tardío, al mismo.
D. Vicente Alvarez Ruiz, al mismo
D. Angel Avellán Sánchez, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Ramón Bág-uenas Esteban, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Antonio Cuesta Pérez, al mis
MO.
D. Francisco Juan Palop, 1-4 mismo.
D. Hermenegildo Revenga Martí
nez, al VI Cuerpo de Ejército.
D. Luis Tortuero Díaz, al mismo.
D. Manuel Martín Reviejo, al mis
1110.
D. Mariano García de la Rosa, al
mismo.
D. Santiago Garrido del Prado, al
mismo.
D. Jesús Reboredo Martínez, al
mismo.
D. Luis Fernández Cabañero. al
Centro de Recllitarniento, Moviliza
ción e Instrucción núm. ro.
- D. Miguel Benito Sánchez, a De
fensa de Costas.
Barcelona. 8 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circulcr. Excmo. Sr. : He tenido
a bien destinar para ayudante de
plaza del Castillo de Montjuich, al
teniente de Milicias D. Juan Ar,7n
sáez Méndez, el que se incorporará
con urg-eneia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
■••■■■••■
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de
31 de enero último (D. O. núm. 31),
quede sin efecto por lo que respectaal destino que se asigna al teniente
de Milicias D. José Migoya de la
Llana, el que continuará en el que
le fué conferido por circular de 5 del
mismo mes (D. O. núm. 8).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de- 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los' cien oficia
les y sargentos de Milicias nue figu
ran en la iguiente relación, que
empieza con el capitán D. Constan
tino Díaz Hevia, y termina con el
sargento D. Ramón Moreno Alcaide,
pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico -a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
•
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
- Capiiancs
D. Constantino Díaz Hevia, al Cen
tro de Reclutamiento, iNlovilización
e Instrucción núm. 14.
D. Rail-16'n Porto Casas, al Batallón
de Retaguardia núm. 14.
Tenientes
D. José Guardiola Ruiz, al Bata
llón de Retaguardia núm. 3.
D. Félix Callejo Miranda, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 4.
D. Femín Afelia Ferrando, al mis
MO.
D. Elías de Jesús Ciruela, al mis
D. Pablo Cantoya Cantoya,_al Ba
.
talión de Retaguardia núm. 5.
D. Vicente Muguerza Valero, al
Baú2llón de Retaguardia núm. 7.
I). Angel Rabago Fernández, al
mi sino.
D. Andrés Vega Aragón al mismo,
I). Francisco Marmol
, al
m ismo.
D. Adolfo Guerra Sánchez, al Ba.
"talión de Retaguardia 1111111. 12.
D. Fructuoso Gómez Mufloz, al
Batalla de Retaguardia núm. 13.
I). Fructuoso San Martín Muñoz, al
mismo.
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D. Luis Bueno Pérez, al Batallón
de Retaguardia núm. 17.
D. José Miñana Satorre, al mismo.
D. José Riera Coll, al Batallón de
'Retaguardia núm. 19.
Sargentos
D. José Vizcaíno Argas, al Bata
llón de Retaguardia núm. 4.
D. Miguel Puchol Merino,. al mis
mo.
D. Carlos Montalva Gimeno, al
mismo.
D. Vicente Torremocha Gascón, al
mismo.
D. Silvino Isusi Mir, al mismo.
D. Angel Martínez Martínez, al
D. -Vicente Carpena Arquer, al
mismo. .
D. Fernando García 1VIaroto, al
mismo. •
D. Rafael Lorena Martínez, al mis
-1110.
D. Bautista Fabregat Arlandez, al
mismo.
D. Pedro Monleón Linates, al mis
mo.
D. José Latorre Pascual, al mismo.
D. Juan Barón Jiménez', al mismo.
D. Pedro Sánchez Morales', al mis
D. Bautista Claramonte Ferrer, al
-mismo.
D. Agustín Fuentes González, al
Batallón de Retaguardia núm. 5.
D. José Serrano Lucas, al Bata
llón de Retaguardia núm. 6.
D. Callos Goizueta Esparza, aV Ba
tallón de Retaguardia núm. 7.
D. Enrique Cobo Morales, al mis
mo.
D Francisco Gil Gil, al mismo.
D. Artemio Gil Martínez, al mis
mo..
D. Francisco Ortiz Alba, al mismo.
D. Domingo Brun Insa, al mismo.
D. José Gordont Sander, al Batallón
de Retaguardia. núm. 9.
D. Manuel Escuderos Gómez, al
Batallón de Retaguardia núm. lo.
D. Bartolomé López Nav.1--:tro, al
D. José González Miralles, al Bata
llón de Retaguardia núm. II.
D. Julio Martínez Abellán, al mis
mo.
'
D. Frplicisco Carpena Ferr, al
mismo. _
D. José Martínez Fernández, al
mismo. •
D. José Morales Estévez, al Bata
llón de Retaguardia núm. 12.
D. Dionisio Carrera .Rud2, -al mis
mo.
•
D. Félix González Gala, al mis
to.
D. Andrés Ferreira Crespo, almismo.
D. Luis González Acuña, al mismo.
D. Rafael Aba'cl Moltó, al Ilatallónde Retaguardia núm. 13.D. Rosalindo Plaza Fernández, almismo.
D. Cándido Sánchez Mateos, almismo.
D. Juan Manuel Rodríguez Guri
llo, al mismo.
D. Luis Jiménez Navarro, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 15.
D. Juan Pablo Bastardo, al mismo.
D. Félix Jiménez Domingo, al
mismo.
D. José Cervilla Barberán, al mis
mo.
D. Antonio Martínez Arquero, al
mismo.
D. Pascual Ciscar Rocher, al mis
mo.
D. Juan Olivera Calvo, al mismo.
D. Alfonso Sánchez Sánchez, al
mismo. •
D. Eustaquio Juntas García, al Ba
tallón de Retaguardia núm.
D. Emilio Fernández Sánchez, al
mismo.
D. Felipe García García, al mismo.
D. Francisco Gutién-ez Hinojosa,
al mismo.
D. José Matías Fuente, al mismo.
D. Juan Carnero Preciado, al mis
mo.
D. Guillermo Cerrato Tena, al ihis
ITIO.
D. Juan Mirabet Forcano, al Bata
llón de Retaguardia núm. 17.
D. Julio Gallego García, al mismo.
D. Santos López Guijarro, al mis
mo.
,
D. Jaime Vela Martínez, al Bata
llón de Retaguardia núm. 18.
D. Francisco Fernández Torronte
ra, al mismo.
D. Andrés Moreno Perea, al mismo.
D. Rmón Andrés Angeles, al
mismo. -
D. Wutista Bay Aguilar, al -mis
mo.
D. Bautista Alcaide Ríos, al mis
mo.
D. Modesto Granada Gata, al mis
mo.
D. Pedro Hidalgo Pozo, al mismo.
D. Bartolomé Bañuls Polvoreda, al
Batallón de Retaguardia núm. 19.
D. José García: García, al mismo.
D. Manuel Gómez Alvarez, al mis
mo.
Baldomero Cordero Zambrano
al mismo.
D. Victoriano Ezquer Marco, al
mismo.
D. Elíseo Mu•elledes Ratón, al
mismo.
I). José Blasco Serrano, al Bata
llón de Retaguardia núm. 20.
D. José Aquilue Rivera, al mismo.
l). José Viñas Marchinet, al mis
mo.
I). Rafael León Jiménez, al mis
mo.
D. Antonio García Rodríguez, al
mismo.
D. Manuel Arrmbarrena Garay, al
mismo.
D . Segundo López Rojo, al . Bata
llón de Retaguardia núm. 21.
D. Francisco Salgado Rodríguez,
al mismo.
D. Blas Hermoso León, .11 mismo.
D. Reyes Valiente Galán, al mis
1110.
D. Alfonso Nadal Castella, al mis
mo.
D. Ramón Moreno Alcaide, al mis
mo.
Barcelona, 8 de febrero de 1933.
Fernández Bolaños.
Circubar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los once tenien
tes en campaña de Caballería que
figuran en la o- relación, que
empieza con D. Francisco Amat Na
varró y termina con D. Gregorio Gar
cía Arroyo, pasen destinados al Cua
do Eventual del Ejército de Levante.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.- Barce
lona, 9 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELAtIóN QUE SE CITA
D. Francisco Amat Navarro.
D. José Castatieiras Vázquez.
D. Rogelio García González.
D. Pedro Garillete Castillo.
D. Rafael Garqués Alcalá.
D. Antonio Ortiz Maldonado.
D. Virgilio Isa Barrial.
D. Joaquín Miguel Martín.
D. Ramón Villar Pérez.
D. Joaquín Fernández Arista.
D. Gregorio García Arroyo.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Ekcmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el capitán y el
teniente de Artillería D. Estanislao
Palancar Gil y D. Gregorio Serra
no Alcalde, que prestan sus servicios
en el Tren Automóvil del Ejército
del Este, pasen a disposición de la
Inspección General de Artillería, par
salido revista en el C. O. P. A. _
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1q38.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular'. Excmo. Sr. : A pro
puesta del general jefe del Ejército
del Este, he tenido a bien disponer
que el teniente 'de Artillería en cam
paña D. Enrique Roquer Viñals, pa
se destinado al XI Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9') de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento deArtillería D. José Morales López, pa
se destinado al Centro de Recluta
miento, Movilizació.i e Instrucción
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número 6, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.„FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que el capitán y teniente en cam
paña de dicha Arma, D. Fernando
Frutos Villa y D. Luis Herrera Cas
tellano, del batallón de Obras y For
tificación núm. 17 y Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pasen des
tinados a la Comandancia de Obras
Militares del Ejército del Este y Co
mandaacia de Ingenieros del IX
Cuerpo de Ejército, respectivamente,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.-
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor....
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los diecinueve
oficiales y clases de Ingenieros en
campaña, procedentes de Milicias, de
la siguiente relación que empieza con
el capitán D. Daniel Rodríguez No
val y termina con el sargento don
Angel López Martínez, pasen a cu
brir los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
rERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Daniel Rodríguez Noval, a la
Inspección General de Ingenieros.
D. Baldomero Benito Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Pedro González Muñiz, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
m-adura.
D. Esteban López Herráez, al mis
mo.
Tenientes
D. Andrés Suárez Vega, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Francisco Bada Marina, al mis
mo.
D. Bartolomé Alvarez Suárez' al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. Eugenio González González, al
mismo.
D. Emilio González Fernández, al
mismo.
D. Alejandro Fernández Montes,
al Batallón de Destrucciones núme
ro 3.
.2
D. Lorenzo Fernández Domínguez,
a las órdenes del, jefe de Transmi
siones del IV Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Ruiz Ceballos, a las
órdenes del general jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Herminio Presa Fernández, al
mismo.
D. Silvino Villa Díaz, al Batallón
de Destrucciones núm. 3.
D. José María Gómez Muñií, al
Batallón de Obras y Fortificaciones
núm. 38.
D: Angel Méndez Suárez, al mismo.
.Sargentos
D. Eladio Cortes Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Enrique Collado Borbolla, al
mismo.
D. Angel López Martínez, al Ba
tallón de Destrucciones núm. 2.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.—
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Jefatura de Transmisio
nes de la Red de los Ejércitos, he te
nido a bien disponer que los sar
gentos de Ingenieros D. José Ortín
I'Rodríguez, D. Andrés Alcalá Tiscar
y D. Rogelio Robledo Bris, de la
cuela Popular de Guerra núm. 5, pa_
sen destiaades al Grupo de Instruc
ción de-Transmisiones, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A pro-,
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que el suboficial maestro de ban
da D. José Sanz Hipólito, del di
suelto batatón de Zapadores núme
ro 4, pase destinado al Centro de
Organización Permanente de_ Ingenie
ros, incorporándose con urgencia._
Lo comunico a V. E. para su co-._
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán veterinario del
Cuerpo de Veterinaria Militar don
Julián Sotoca Castellano, pase des
tinado, corno profesor y encargado
de la asistencia del ganado, a la Es
cuela Popular de Aplicación de Ca
ballería, efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
Ingenieros del batallón de Transmi
siones del Ejército de Levante, don
Francisco Carmona Romero, pase a.
la 'situación de disponible forzoso
en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmara los comprendidos en la re
lación de 57, que empieza con el
mayor del Arma de Infantería don
Juan Espinosa Sabalete y termina/
con el sargento de Intendencia don
Ruperto Gómez Palacios, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña del Arma y Cuerpo que se
señalan y con la antigüedad que se
indica, durante el tiempo y duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de fe -rero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLOOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFAN\TERIA
Mayores
D. Juan Espinosa Sabalete, con la,
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Manuel Jiménez Martín,
con la misma.
Capitanes
D. Félix Carrero Olmo, con la
de 31 liciernbre 1936.
D. José Pérez San Nicolás, con
la misma.
D. Francisco Espinosa Casado (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Benigno Sánchez Martínez, con
la misma.
Tenientes
D. Carlos Franco Chapson (falle
cido en campaña), con la de 31 di
eiembre 1936.
D. Eduardo Castro Muñoz (falleci
do eñ campaña), con la misma.
D. Alfonso Carrascosa López, con
la misma.
a Antonio Finilla García, con la
misma.
D. Santos Mnrua Pérez, con la
misma.
D. Santiago Yenes Moreno, con 12
misma.
D. Julio Redondo González, con
la
de 1 enero 1937.
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D. Isaac Gómez Castaños, con la
misma.
D. Santiago Ludeña Téllez (fa
llecido en campaña), con la de 4
enero 1937.
D. Antonio de Blas Vidal, con la
de lo enero 1937.
D. Félix Raboso Díaz, con la de
25 enero 1937.
D. Miguel Ruiz Agudo, con la de
2 abril 1937.
D. Francisco Aguirre Eusebio (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Mariano Peña Martín (fallecido
en campaña), con la misma.
D. Evaristo González Retamal,
(fallecido en campaña), con la mis
ma.
D. Vicente Guerrero Luque, con la
misma.
D. Antonio Cabero del Sol, con la
misma.
D. Inocente Toledano Ruiz, con la
misma.
Sargentos
D. Pedro Espinosa Casá.do, con la
de 31 diciembre 1936.
tf. Balbino de Mingo Recuero, con
la misma.
D. • Antonio Lara Castro, con la
misma.
D. José Ventura Martínez, con la
misma.
D. Angel de Blas García, con la
misma.
D. Juan José Bolaños de Miguel,
con la misma.
D. Alejandro Arroyo Sotillo (fa
llecido en campaña), con la misma.
D. Máximo Montoro Montero, con
la mismo.
D. Fernando Berdia Ortiz, con la
misma.
D. Juan Gómez Castaños, con la
misma.
D. Feliciano Rodríguez Jiménez,
con la misma.
D. Aurelio Fernández Noreña, con
la misma.
D. José García de la Rosa, con la
misma.
D. Marín Higueras Algovia, con la
misma.
D. Julián Bueno Díaz, con la mis
ma.
D. Antonio Caber° Fernández, conla de 1 enero 1937.
D. Francisco Martínez Cuéllar (fallecido en campaña), con la misma.D. Manuel Cano Olivas, con • lamisma.
D. Carlos Toledo García (inútiltotal por Ttlibunal Médico), con lade 9 enero 1937.
D. Saturnino González Marcos, conla de lo enero 1937.
D. Eusebio Ajenjo Raso, con la dede 21 enero 1937.
D. Antonio Domínguez Palazuelos,
con la de 23 enero ro-7.
D. Alejandro Gibaja liermejo, conla misma.
D. Jopé Suárez García, con la de
febrero 1937.
D. Valentín Martínez Fernández,
con la de io febrero 1937.
INGENIEROS
. Tenientes
D. Carlos Fernández González, con
la antigüedad, de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Martínez Costa, con la
de 21 enero 1937.
Sargento
D. Mariano Fernández González,
con la de x enero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
_
D.(Santiagro Matamoros Bustos, éon
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Santos García Jiménez, con la
de i enero 1937.
D. Ramón Gallego Delgado, con
la de 2 abril 1937.
D. José Flores Millán, con la mis
ma.
Sargento
D. Ruperto Gómez Palacios, con la
de i enero 1937.
Barcelona, 3 de febrero de 1938.—
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que 11 relación que sigue a la
circular del 25 de diciembre último
(D. O. núm. 313), en la que figuran
los capitanes de Infantería D. Ma
nuel Vidal Pollo y D. Jerónimo Tri
gueros Pérez, se entienda rectifica
da en el sentido de que sus verdaderoF
nombres y apellidos son D. Manuel
Vidal Pablo y D. Jerónimo Trigue
ros Férez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a lacircular de 19 de enero (D. O. nú
mero 23), en que figuran el teniente
de Infantería D. Honaro Vázquez
Maroto y el sargento de la propiaArma D. Hilario García Espinosa,
se entienda rectificada en el sentido
de que sus verdaderos nombres yapellidos son D. Honorato VázquezMaroto y D. Hilario Garrido Espi
nosa.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la circular de 3 de noviembre último, inserta en - el DIARIO OFICIAL núme
ro 276, en la que figura el teniente
•
de Infantería D. Manuel Casaft Mar
tínez, se entienda rectificada en el
sentido de —4- es de Intendencia, por
haber estimado la rectificación el pre
sidente de esta Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de febrero de 1938
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la relación que sigue a la
circular del 28 de enero, inserta ea
el DIARIO OFICIAL /111111. 31, en que
figura el teniente de Infantería don
Florentino Jiméaez Ruzi, se entien
da rectificada en el sentido de que
el verdadero nombre apellidos del
mismo son D. Florentino Jiménez
Ruiz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de febrero de 1938.
II. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.-: He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 22 de enero del ac
tual (D. O. núm. 26) y en la que fi
gura el sargento de Infantería don
Juan Egea Arsenal, se entienda rec
tificada en el sentido de que su ver
dadero nombre es D. José Egea Ar
senal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.. He resuel
to qué la relación que se inserta a
continuación de la orden circular de
29 de enero próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 30), por la que se da de
baja en el Ejército por haber resul
tado inútil total diverso personal de
la escala de complemento del Cuer
po de Intendencia, se entienda rec
tificada en el sentido de que el al
férez D. Luis Divar Hermosilla, sellama como queda dicho, y no com6
figura en la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del jefe de la Base Naval de
Cartagena, al que acompaña certificado facultativo del reconocimiento
practicado al capitán médico Drovi
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sional D. Angel Guerrero Abellán,
con destino en el I Cuerpo de Ejér
cito, por el que es comprueba que el
interesado padece enfermedad com
prendida en los núms. Si, 82 y 83,
letra G, Grupo i.°, del Cuadro de In
-utilidades vigente, declarándole in
-útil total para el servicio de su clase,
-he resuelto que dicho oficial cause ba
ja en el Ejército, como tal capitán
-médico provisional, por fin del mes
próximo pasado, quedando en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 4 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
-Circulor. Excmo. Sr..: Vista la
información instruida contra el te
niente de Milicias D. Francisco Mu
-riel Alvarez, de la 79 Brigada Mix
ta, para reducción de jerarquía, con
forme establecen 'Pis órdenes circu
lares de 19 de junio y primero de
septiembre últimos (D. O. núms. 148
y 214), en la que se propone quede
como mero combatiente, por estar
comprendido en el artículo primero
de la segunda de las disposiciones
citadas ; de acuerdo con lo propuesto
v teniendo en cuenta el informe del
asesor jurídico de esta Subsecreta
ría, he resuelto aprobar la referida
Teducción. debiendo ser trasladado a
otra Unidad del Ejército en que
presta servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P.
FERNANDEZ RO.LAÑOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circulan', Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a este Depar
tame.ito por la Jefatura del Cuerpo
de Inválidos Militares, he resuelto
-conceder al jefe y oficiales del men
cionado Cuerpo que figura en rela
ción, que empieza con el mayor don
Casimir° Gómez Arranz y termina
con el teniente D. Salvador Madrid
Marín, el premio de efectividad que
a cada uno se le señala, por reunir
las condiciones que determina la ley
,de 8 de julio de 1921 (D. O. núme
ro 150), decreto de 18 de enero de
1924. (D. O. nútn. 16) y orden circu
lar de 22 de noviembre de 1926
(D. O. núm. 265), debiendo empezar
a percibirlo a partir de las fechas
.que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de febrero (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
,
RELACION QUE SE CITA
Mayor D. Casimir° Gómez Arranz,
500 pesetas por llevar cinco años de
empleo, a partir de primero de fe
brero de 1938.
Capitán D. Hipólito García López,
ídem íd.
Teniente D. Salvador Madrid Ma
rín, 1.300 pesetas por llevar treinta
arios de servicio, a partir de prime
ro de febrero de 1938.
Barcelona, i de febrero de 1938.—
Fernández Bolaflos.
QUINQUENIOS
Circular. Excmo. Sr. : En- cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y 17 de 'sep
tiembre de 1936 (D. O. -núms. 185 y
189, respectivamente), y por llenar
las condiciones exigidas en la de 28
de enero próximo pasado (D. 0. nú
mero 27) , he resuelto conceder en las
condiciones que en las mismas se
señalan, el quinquenio de quinientas
pesetas anuales, al personal del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito que figura
•
en la siguiente rela
ción, que empieza. con D. Dimas
García Fernández y termina con don
Manuel Conde Bermejo, cuya leal
tad y adhesión al Régimen republi
cano han quedado bien probadas,
surtiendo efectos administrativos a
_partir de primero de agosto del ex
presado ario 1936, excepción hecha
de los procedentes de la situación de
retirado. o licenciado, para los que
dichos efectos administrativos serán
a partir de la primera revista si
guiente a la fecha de la orden de su
reingreso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D..
FPRNÁNMIZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN (ME SE CITA
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO
Segunda Sección (subalternos peri
ciales)
Asimilación a mayor
D. Dimas García Fern-ández.
Asimilación a capitán
D. Antonio Alvarez Gómez.
Asimilación a teniente
D. Vicente Gasulla Torrenti.
Tercera Sección (auxiliares de Obras
y Talleres)
Asimilación a teniente
D. Alejandro García Rivero.
D. Eusebio Martín Díez.
D. Francisco Lucas Sánchez.
D. Manuel Conde Verclejo.
Barcelona, 5 dé febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr. : He resuel.,
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por enfermo,
de los ocho jefes, oficiales y sargen
tos de Milicias, que figuran en rela
ción que empieza con D. Carlos Al
fonso Sanz y termina con D. Vicen
te Baeza Farrán, con residencia en
los sitios que se indican, a partir de
la fecha que a cada uno se señala;
todo ello conforme dispone la regla
sexta de la circular de 14 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 41), y que
dando sometidos a la norma segun
do de la de 28 de abril del mismo
año (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938..
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Carlos Alfonso-Sanz, con
residencia en Madrid, a partir de
primero de enero de 1938.
Otro, D. Pascual Sipán
con residencia en Liosas de Ralles
(Valencia4, «a partir del 20 de enero'
de 1938.
Capitán D. Antonio Cabeza Bore
go, con residencia en Paterna (Va
lencia), a partir del 26 de enero de
1938.
Otro, D. Rafael Rueda López, con
residencia en Jaén, a partir del 16
de enero de 1938.
Teniente D. José Parriel Vidal,
con residen.cia en Castellón, a par
tir del 19 de enero de 1938.
Otro, D. José Montaner Núñez,
con residencia en Madrid, a partir
del 12 de septiembre de 1937.
Otro, D. Juan Pérez Molina, con
residencia. en_Yecla (Murcia), a par
tir del primero de septiembre de
1937.
Sargento D. Vicente Baeza Farrán,
con residencia en Barcelona, a par
tir de primero de febrero actual.
Barcelona. 5 de febrero de 1938.—
Fernández BolafíoS.
Circtua--. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante. militar de.
Alicante, por el que se declara en
situ;1(..ilw de reemplazo provisional
por be'-do al teniente de .Nitillería
D. Tuan Rojas Calderón, a p.-ntir
del día 1: de diciembre de 7.9(,,
con retzidencia en Manzaturc..s, he
resuelto aprohar dicha declaractiffi
de conformidad con lo 1/4ptc pitceptút
la regla sexta de la orden c•rclilliv de
14 de febrero de 1937 (D. O. número
41), quedando sometido a la norma
segunda de la de 28 de abril del
mismo año (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lcna, 5 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante militar de
esta plaza, por el que se declara en
situación de reemplazo provisional
por herido al teniente de Artillería
D. Anastasio López Díaz, a partir
del día 16 de octubre pasado, y con
residencia en esta plaza, he resuelto
aprobar dicha declaración, de con
formidad con lo que preceptúa la re
gla sexta de la orden circular de 14
de febrero de 1937 (D. O. núm. 41),
quedando sometido a la norma se
gunda de la de 28 de abril del mismo
año (D. O. núm. rri).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cámplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
-P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular, Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia, por .el que se declara en
situación de reémplazo provisional
por enfermo al teniente de Artille
ría en campaña D. Fernando Gil
Salas, a partir del 8 de noviembre'
próximo pasado, con residencia en
dicha plaza, he resuelto aprobar di
cha declaración de conformidad con--
lo que preceptúa la regla sexta de
la orden circular de 14 de febrero
dé 1957 (D. O. núm. 41), quedando
sometida a la norma segunda de la
de, 28 de abril del mismo año
(D. O. núm. In).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumplimiento. Oarce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, por el que se declara en si
tuación de reemplazo provisional porherido al • sargento de Artillería don
Anastaslo Fernández Cuenca, condestino en el C. O. P. A., a partirdel día 4 de diciembre último, conresidencia en dicha plaza, he resuelto aprobar dicha declaración de con
formidad con lo que preceptúa laregla sexta de la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. número
LII)) quedando sometido la norma
segunda de la de 28 de abril del mis.-
1110 año • (1). 0. núm. Iii).Lo comunico a V. E. para su co-.nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
SENTENCIAS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico) de esta
Subsecretaría, ea el que da cuentade la sentencia dictada por el Tribunal Permanente del I Cuerpo de
Ejército, contra el teniente de Mili
cias D. Mariano Buitrago Sánchez,
y sargento de la misma procedencia
D. Ciriaco González García, por la
que se les condena a treinta años
de internamiento en campo de traba
jo, sin perjuicio de cumplir su ser
vicio militar durante la actual cam
paña en un batallón disciplinario,
he resuelto causen baja en la escala
de Milicias en los empleos que os
tentaban.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, S de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
C4reu/ar. Excmo. Sr. : Vista e la
propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuerpode Inválidos Militares, relativa a
aumentó de sueldo en un 20 por roo
anual, a favof del soldado del men
cionado Cuerpo, Doroteo Congregado
Jover, he resuelto su aprobación, con
cediendo al citado individuo el au
mento por el referido concepto de
570'48 pts, anuales, por reunir las
condiciones que determina el artículo
17 del Reglamento de 5 de abril de
1933 (C. L. núm. 159) y primero
adicional del mismo, debiendo asig
nársele en su nuevo sueldo la efec
tividad de 13 de enero último y em
pezar a, percibirlo a partir de prime
ro del coriente mes y año.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, r de febrero de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
•■••■••■
Circular. 1,Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el temen
te de Artillería D. Víctor Pérez-Co
losia Calderón, en súplica de que
se le concedan las dife-reincias desueldo de brigada disponible guber
nativo a colocado en octubre de 1936,
a alférez colocado en los meses de
noviembre v diciembre de 1,530, v lade teniente colocado, en los in-eses
de enero a junio inclusive, del ario
1937, he resuelto, de acuerdo. con los
informes de la Intervención Civil deGuerta e Intend ncia Central, acceder a lo intereado, haciéndoss: la
reclamación de dichas diferencias enla forma que previene la orden circularde 30 de junio de 1937 (DIARIO
\ OFICIAL 1111111. 184).
Lo comunico a V. E. para su eonecimiento v cumplimient.o. Barcelona, 5 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROSSeñor...
431
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales médicos pitousio
Bales del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figuran en • la siguiente r-_.•
lación, y que se encuentran a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér_
cito de Tierra, pasen destinados a la
tercera Demarcación Sanitaria, para
el servicio de Eventualidades, veri
ficando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Hilario Gómez Angel.
D. Víctor Alvarez Zamora.
Tenientes médicos provisionales
D. Abel Pardo López.
D. Gabriel Sánchez Maldonado.
D. Daniel Echarte Esquerra.
D. Alfredo Girneno Pérez.
D. Pedro Oliva Gonzalvo.
D. Ricardo Molera Ferrándiz.
D. Juan Yanguela.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo provi
sional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se indican, verificando
su incorporación con la máxima ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co--
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, S de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional
D. Víctor Ruiz Gallardón, del cuar_
to Depósito de Remonta, a la Es
cuela de Aplicación de Caballería.
Teniente médico provisional
D. Rafael Pérez Martí, del Centro
de Acuartelamiento núm. 3, a lasórdenes del jefe del Ejército de An
aalucía.
A uxiliares facultativos segundos
D. Felipe Sánchez Jimeno, cesa en
su destino actual, y pasa destinado
al Hospital MiFitar de Madrid nú
mero o.
I). Sandalio Fernández Franco, ce
sa en su destino actual, y pasa des
tinado al Centro de Hospitalización
y Recuperación de heridos. leves.
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D. Juan Canalda Fargas, de la
Clínica núm. 8, dependiente del Hos_
pital Militar base de Tarragona, a
la Clínica núm. 4, dependiente del
mismo Hospital base. (Confirma
ción.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Santiago Puig Cristián, de la
Clínica núm. 8, dependiente del Hos
pital Militar base de Tarragona, a
este último Establecimiento. (Confir
mación.)
D. Dionisio García Sanmiguel, de
igual destino que el anterior, a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hos
pital Militar base de Tarragona.
(Confirmación.)
D. Juan María Gárate Arrieta,
ídem íd. (Confirmación.)
D. Luis March Castelló, de igual
destino que el anterior, a la Clínica
número 2, dependiente del Hospital
Militar base de Tarragona. (Confir
mación.)
D. Juan Ganig-ué Batet, del bata
llón de Obras y Fortificaciones núme
ro 16, a las órdenes del general jefe
del Ejército del Centro. (Confirma
ción.) •
D. César Ira Villanueva, del ba
tallón de Obras y Fortificaciones nú
mero 15, al núm. 31. (Confirmación.)
D. Francisco Lozano Valdivieso,
de la Penitenciaría de Guerra del
Monasterio del Puig, a la Clínica
número 18, dependiente del Hospital
Militar base de Valencia.
D. Pedro Marín Alvarez, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér_
cito de Tierra, a la Jefatura de Sa
nidad del Ejército de Tierra.
D. Antonio Font Costa, de igual
destino que el anterior, a las órde
nes del' general jefe del Estado Ma
yor del Ejército de Tierra.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.—
Fernández Bolafios.
C4rcu/ar. Excmo. Sr.-: He resuel
to que el personal facultativo pro
visional que figura en la siguiente
relación, cese en los destinos que ac_
tualmente sirve, y pase destinado a
la Clínica núm. 6 (Cruz Roja), del
Grupo Quirúrgico de Hospitales Mi
litares de Barcelona, verificando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
,
RELACION QUE- SE CIT4
Capitanes médicos provisionales
D. Miguel Gras Artero.
D. Alfonso Peidró Monllor.
Auxiliares facultativos segundos
D. Angel Riera Canudas.
D. Federico Portabella García.
Mrcelona, 8 de febrero de 1938.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes médicos provi
sionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguiente re
lación, y que se encuentran a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, pasen a servir los
destinos que en la misma relación
se indican, verificando su incorpora
ción con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del general jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra
D. Ramón Espinasa Masague:.
D. Lorenzo R. Marco Ahuir.
D. José Hug.,uet Aulet.
D. Julián Cortés Ortiz de Villajos.
D. Vicente Quixal Morera.
A las órdenes del jefe del Ejército
del Este
D. Antonio Boye Roig.
D. Joaquín Pérez García.
D. Juaa Mir Clapes.
A las órdenes del jefe del Ejército
de Levante
D. Miguel Safont Bosch.
D. Pedro Torras Doria.
D. Arcadio Roig Gardel.
D. Ricardo Roca Vinals.
-D. Constantino Rodríguez Ros..
A las órdenes del jefe del Ejérc-ito
de Extremadura
D. Juan Ituriagagoitia del Solar.
D. Manuel Folguera Grassi.
D. Juan Parellada Felíu.
D. Joaquía Nebot Calzas.
D. Antonio Pou Ferrer.
A las órdenes del jefe del Ejército
de Andalucía
D. Baldomero Rivera Valle.
D. Carlos Rivas Magri.
D. Emilio Reymat.
D. Francisco Montull. •
D. José Llurba Llurba.
A las Órdenes del jefe de Sanidad
de la división de Ingenios Blindad,os
D. Bruno Camps Alcaraz.
D. Juan Albert Cerdá.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguieate re
lación, pasen a servir los destinos
que en la misma se les asigna, ve
rificando su incorporación con la má
xima urgencia.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de r938..
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar facultativo segundo
D. Alfonso Luna Sánchez, del los..
pital Militar base de Albacete, a las
órdenes del jefe del Ejército de An
dalucía.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Juan Carreras Bossa, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, a las del general jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
D. Jaime Turuguet Vila, ídem íd.
D. Isidro Guitart Suriol, ídem íd.
D. Francisco Doménech Montané,
ídem id.
D. Alberto Ballester Company, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra, a las del jefe del
Ejército de Extremadura.
D. Julio Santamaría Llobet, ídem
ídem.
D. José María Ferrer Condal, ídem
ídem.
D. Alfonso Piaiés Rovira, ídem íd.
D. Francisco Solsona Galcerán, de
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra, a las del jefe de!
Ejército de Andalucía.
D. Alfonso Bernal Jansana, ídem
ídem.
D. José
ídem.
D. Manuel Esteve Girbes, ídem íd.
D. Jerónimo Hernández Martínez,
ídem íd.
D. Carlos Sans Monserrat, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra, al primer Centro
Facultativo de Sanidad Militar.
D. Fernando Valverde Izuel, ídem
ídem.
Barcelona, 8 de febrero de 1938.—
Fernández Bolafios.
Recaséas Garriga, ídem
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación de
destinos que sigue a la circular de 4
del actual (D. O. núm. 32), se en
tienda rectificada por lo que respec
ta al auxiliar facultativo seguuido
del Cuerpo de Sanidad Militar don
José Marín Rengel, en el sentido de
que su nombre es el que queda con
signado, y no Camilo, como por error
de imprenta en aquélla se dice.
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el médico
civil D. Félix Ruano Alvarez, he te
nido a bien concederle la categoría
de teniente médico provisional, por
el tiempo de duración de la campa
ña, con arreglo a lo preceptuado en
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la orden circular de 31 de julio de
1936 (D. O. núm. 170), ampliada en
la orden circular de 28 de mayo úl
timo (D. O. núm. 139), siendo des
tinado al Hospital Militar de Madrid
número I, adonde se incorporará con
la máxima urgencia. Surte efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
r.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los practicantes
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la categoría de aspirante provi
sional de la Sección Auxiliar Facul
tativa del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a lo preceptuado en la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. i7o)ampliada
en las órdenes circulares de 23 de oc
tubre de 1936 (D. O. núm. 221) y 19
de junio último (D. O. núm. 149),pasando a desempeñar los destinos
que en la misma relación se indican, alos que verificarán su incorporación
con toda urgencia. Surte efectos administrativos esta disposición a partir de la revista de .Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplirnieao. Barcelona, 8 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del general jefe delEjército del Centro
D. José Ramos Salm.erón.D. José Mas Robles.
D. Lorenzo Otero González.
A las órdenes del 'general jefe delEjército del Este
D. Santiago Millán González.
A las órdenes del jefe del Ejércitode Extremadura
D. Antonio García Vicent.
A las órdenes del jefe del Ejércitode Andalucía
D. Jorge Alvarez Berenguer.
Al segundo batallón de EnlaceD. José Piñeiro Santos. (Confirmación.)
Al Hospital Milita? d. Guadalajara
171-C ro 1
D. Basilio Mesegar Roldán. (Confir
mación.)
AlHospital Militar de Ocaña núm. 27D. Adolfo Martínez Pelayo. (Confirmación.)
Barcelona, 8 de febrero de 1938.—Fernández Bolaños.
MARINA
SECCION DF PERSONAL
MARINERIA.
Dada cuenta de insLaiicia elevada
por el cabo de Artillería de la dota
ción del guardacostas «V-17», José
Almengual Jiménez, en súplica de
que se le conceda la baja en la Ar
mada, este Ministerio ha resuelto no
procede acceder a lo solicitado, por
-no existir circunstancias extraordi
narias que aconsejen la concesión de
tal gracia, como establece el artícu
lo 19 del vigente Reglamento de En
ganches.
Por lo que respecta al ajuste de
la campaña, que reglamentariamente
pueda corresponder al interesado, és
te deberá formular el oportuno ex
pediente de rectificación de campaña,
uniendo al mismo cuantos datos
puedan acreditar el derecho del re
currente.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada
por el cabo de Mar, licenciado, José
Vera Izquierdo, en súplica de que se
le conceda la vuelta al servicio para
las Dependencias de tierra, este Mi
nisterio, teniendo en cuenta que han
terminado con exceso los diversos
plazos señalados al efecto, y el in
forme emitido por la Jefatura de la
Defensa Móvil Marítima, ha resuel
to no procede acceder a lo solici
tado.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
.■-•••■■■■•••••■••••••1.....
SECCION DE MÁQUINAS
MAQUINISTAS
Por haber cumplido en 26 de di
ciembre último la edad fijada para
pasar a la situación de retirado, el
coronel maquinista, en situación de
reserva, D. Francisco Sáez González,
este Ministerio ha dispuesto que el
referido coronel cause baja en la
expresada situación de reserva y al
ta en la de retirado, en la citada fe
cha, con residencia en Valencia, y
el haber pasivo que en su día le sea
señalado por la Dirección General de
la Deuda, Seguros y Clases Pasivas.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Vista instancia del teniente maquinista de la dotación del crucero
«Méndez Núñez» D. José Abeleclo
Alonso, en súplica de licencia, este
Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máqui
nas, ha tenido a bien concederle un
mes de licencia por enfermo, para
Cartagena, computándole dicha licen
cia desde el 2 del mes actual, fecha
en que le fué anticipada por el jefe
de la Fota, continuando percibiendo
sus haberes por la Habilitación del
crucero «Méndez Núñez», debiendo
incorporarse al mencionado crucero
a la terminación de la licencia.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el capitán maquinista de la Reserva
Naval D. Justo del Río Goirena, ce
se en su actual destino, pasando a
la Flotilla de Vigilancia de Almería.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
FOGONEROS
Para dar cumplimiento a lo esta
blecido en la orden ministerial de 23
de octubre último (D. O. núm. 257),
este Ministerio ha dispuesto promo
ver al empleo de auxiliar de Máqui
nas alumno, a los cabos de fogone
ros que a continuación se relacio
nan, con antigüedad de 23 de septiembre pasado y con los derechos
y obligaciones que establece la cita
da disposición, a reserva del escala
fonamiento provisional que prefija elartículo segundo de la repetida orden ministerial, y sin perjuicio delas alteraciones que puedan producirse, según vaya efectuándose la
comprobación de datos y el reconocimiento de derechos.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Juan Tortosa García.
Eugenio Morell Martínez.
Benito A. Guillén Cores.
Manuel Olmos Conesa.
Eusebio Martínez Campillo.
Este Mfinisterio, de conformidad
con lo informado por la Sección deMáquinas e Intendencia General dela Flota, ha resuelto conceder el in
greso en la Armada, en campaña,condicional por un año, como fogo
nero preferente y marineros fogone
ros, contando a partir de su presentación a las autoridades de la Mari
na, al personal que a continución se
relaciona.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.
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El Subsecretario, Valentín Fuentes. vil de Guerra de la Región AdMi1:11S-
RIO OFICIAL O Gaceta en que se
Señor Jefe de la. Sección de Máqui- trativa correspondiente, o,
en defec- blicara.
nas.
to de éste, y sucesivame ate, ante el En el supuesto de que el nombra
Señores... de la plaza, el de Marina o la Auto-
miento no hubiese tenido publicacióa
en dichos periódicos oficiales, conRELACIÓridal Municipal. ,N QUE SE CITA Si en la indicada fecha se hallaren signará también, y claramente, por
Fogonero preferente Manuel Vidal destacados en aeródromos
o lugares qué autoridad fué otorgado el eni
Maneircs. . alejados de las poblaciones, y en los pleo, categoría o cargo ; quedando,
Marinero fogonero Fernando Sán- tres primeros días
*
del mes no pu- advertido„asimisme, de que se sus:
chez Gómez. diese acudir a
revistar el Interven- penderá el abono de deveagos a
Otro, Francisco Fernández Heredia. tor, el jefe del aeródromo
o destaca- aquel personal que no consigne ta
Otro, Miguel Loira Freire. in-eato remitirá, precisamente
el día les datos, o lo haga con inexactitud.
_ Quinto. Se considerarán sin vali4, al Interventor de la correspondien_
te Región Administrativa, toaos los dez, a todos los efectos, los 'emplees,
ejemplares de justificantes para su categorías o cargos cuya concesión
autorización. no haya sido publicada en la Gaceta
Los hospitalizados, tanto en hos- de la República, DIARIO OFICIAL, o
pitales de Aviación, como del Ejér- no "se hubieren conferido
• expresa y
Circular. Corno resultado de ins- cito de Tierra, Marina, Civiles o ca- norránalmente por el Ministro de
tancias y actas de reconocimiento fa- sas de reposo, revistarán ante el In- este Departamento, el Subsecretario
cultativo a que han -sido sometidos terventor Civil de Guerra del esta-
de. Aviación o Jefe del Material, en
los oficiales y ayudantes auxiliares blecimiento si lo hubiese designado su c-aso, mientras
no se convaliden
de Infantería de Marina en situación el de la plaza o autoridad munici- en esta forma y
si ello procediese a
de retirados especiales, que se rela- nal ; cuidándose de la redacción de juicio
de estas autoridades.
cionan, en las que solicitan formar los justificantes el director del esta-
• Sexto. En los justificantes de re
parte del Cuadro Eventual de Ins- blecimiento, quien., una vez autori-
vista del referido mes de marzo, co
tructores Militares de Infantería de zados por el Interventor, los cursa- rrespo: .idientes al personal civil. o
Marina, creado por circular de 17 de rá con la mayor rapidez a la Re-
niJitar mencionado, se consignarán,
diciembre último (D. O. núm. 304), gión AdministraVva a que .pertenez- utilizando
la misma columna, la fe
este Ministerio ha. dispuesto no pro- ca el hospitalizado. cha de la
orden de destino, autoridad
cede acceder a lo
' solicitado, por Los detenidos en cárceles públicas que lo dispuso y, en su caso, perió
cuanto que los interesados no reunen révistarán o ante el Interventor- que
dico oficial que lo publicó.
la aptitud física necesaria a tal efec- para el acto se designe, o, a falta de Séptimo.
Con todos los justifican..
to. éste, Mediante certificado expedido tes de revista del
mes de marzo pró
Barcelona, 9 de febrero de 1938.— por él director del establecimiento
, ximo, se presentará a la firma del
El Subsecretario, Valentín Fuentes. celular, a cuyo documento se dará,
Interventor o de quien, en su susti
Señores... el curso señalado en el párrafo ante- tución,
autorice la revista, un ter
rior. cer ejemplar que con la expresión:
RELACIÓN QUE SE CITA Segundo. En todo caso se cuida- «Es copia del revistado»,
firmará el
Capitán honorario D. Enrique Ro- rá de expresar con el detalle suficien_
Interventor, para que éste, por el
dríguez Fieitar. te para que no pueda ofrecer duda,
medio más rápido posible, pueda re
Otro, D. Jesús García Gómez. la situación en re-vista (destacado, en
mitirlo directamente a la Sección de
Primer ayudante auxiliar de pri- comisión del servicio, en uso de li-
Personal de la Subsecretaría de Avia
mera D. José Ripoll Morca.". cencia por enfermo. nor herido, los-
ción.
Ayudante auxiliar de primera don pitalizado, etc.), reflejando precisa-
Octavb. De esta circular se dará
Lorenzo García Cantero. mente la que tuviera en primero de
la máxima publicidad dentro de las
Otro, D. José Roca Ros. mes cada individuo que c.n el jus-
unidades, organismos y servicios del
Otro,
-
D. Nicolás Ros Guzmán. tificante figure. . Arma, para que, llegando
a conoci
Otro, D. Pedro Martínez Conesa. Tercero. Todos los jefe, oficiales
miento de todos los interesados, se i
v sargentos del Arma y asimilados, provean
de los datos necesarios para 1
la redacción de los justificantes con
o que en ella presten se-vicio, ha estrict
constar en el justificante de-t re-
a sujeción a lo que se dispone,
L comunico a V. E. para su co
AVIACION vista correspondiente al mes de mar- nocirniento y cumplimiento. Barce
o
zo próximo, y en la columna que en lona, lo de febrero de 1938.
SUBSECRETARIA dicho documento se dedica a consig--ar el destino o situación, la fecha
P. D.,
n
DEVENGOS.--REVISTA MENSUAL d Se la disposición ministerial que les
ANTONIO CAMACHO
ADMINISTRATIVA - confirió indi-vidualmente el empleo
eñor...
de que estén en posesión en la ac-
C
ria
ii;cular. Excmo. Sr. : Paraelásexacto cumplimiento de los. pre tualidad y el número del DIARIO Ori_ SECCION DE Ofilt1C105 OFICIELEI
ceptos que regulan la reclamación de
CIAL o de la Gaceta de la Repúbli
devengos, a base de la revista Men-
ca en que fué publicada. Bien en
sual administrativa, se dispone lo tendido, que
si omitieran alguno de SOCIEDAD BENEFICA 'DE
LOS
siguiente :
_los indicados datos, o en la compro- CUERPOS SUBALTERNOS DE
.,
Primero. Se recuerda a todo el
bación posterior de que serán obje- INGENIEROS'
to, no resultasen exactos, quedarápersonal militar o civil que perte-
Por medio del presente anuncio se
nezca al Arma de Aviación, o preste en suspenso la reclamación
de todos interesa de todos los asociados co
servicio en centros, unidades, servi-
sus devengos. m.uniquen a esta Presidencia su ac.
cios o establecimientos dependientes Cuarto. Análogamente todo el per-
tual destino y domicilio para astin.
de aquélla (excluido únicamente el sonal civil que preste-
servicio en el tos que les interesan.
personal civil que como devengo fijo
Arma y devengue sueldo, o gratifi- El Presidente, Antonio
Martín Pla.
solamente percibe jornal) la obliga- cación como remuneración única,
za.—Espíritu Santo, 35, primero, ir
ción de verificar su presentación en consignará su concepto e importe quierda.—Madrid.
revista de Comisario, en la plaza anual, empleo, categoría o cargo que
donde se encuentren el día primero desempeñe, así como la
fecha de la IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL
Dhli
de cada mes, ante el Interventor Ci- disposición que se lo concedió y
DIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
FRANQUEO
CONCERTADO
TIMBRE
CONCERTADO
i
SECCION dc, ANUNCIOS
ADMI
CALLE VALENCIA, 200
BARCELONA
9mprenia del (Diario Oficial del a'e (Defensa 9Yacional
AVISO
MUY
Para evitar confuziones que originan pérdidas y retrasos en el despacho de lospedidos, se advierte que hs peticiones y gipos ronespendientes deben de ha
cerse en cada caso a ;as entidades que se indican:
Carteras de identidad de Jefes y Oficiales, Tarjetas de identidad de Sargentos,
y autorizaciones para pasaje de tropa; Jefe de la Sección de Personal de laSubsecretaría del Ejército de Tierra (Barcelona).
Reglamentos — Jefe de la Sección Cartográfica del Estado Mayor delEjército de Tierra (Barcelona) o Jefe de la Imprenta y Talleres delIMPORTAIS4SJ TE Ministerio de Defensa Nacional (Madrid).
Condecoraciones, Banderas y Es
tandartes, Fajines, Ceñidores y
Golas, Cascos, Roses y Gorras,
Charreteras y Hombreras, Sables
Entorchados, Correajes, Estrellas,
Bordados, Cordones, Galones, Es
puelas y Espolines, Plumeros,
Metales, Emblemas, Bastones, etc.
Especialidad en artículos para regalos
con motivo de ascensos y recompensas
00- øIt• agték.
CASA FUNDADA EN 1831
C. Príncripe, 9- Teléf. 13823
MADRID
GRABADOR COMERCIAL
EX ENCARGADO DE L CASA FERRERA
C. Cal-rads, 2,5-
Miles de
Madrid
Esta casa se acredita por su perfecto
trabajo y economía en grabados, sellos, chapas de identidad, membre
tes en caucho para oficinas y comercio
"lazas en aviación,
artillería, ingenietos, etc.
PREPA RACIO N CONCIENZUDA
ORAL OPOR CORRESPONDENCIA
HONORARIOS MODICOS
Pidan detalles desde las nueve de lamañana a Alcalá, 124, 5.9 y áticos.
A D R 1
Bragueros, Fajas, Suspensorios yAparatos Ortopédicos. - A pósitosAntisépticos. - Artículos h giénicomedicales en goma y cauchú. - Cirugía y Mobiliario clínico. Instalacionesde Farmacias y Laboratorios. - Ventasal por mayorF—
flmacerzes a'e Ortopedia MADRID 1
HORTA Y TORRENT, S. en
e
Los Madrazo, 15 -Teléfono 20941 - MADRID
-MUY PARA L()S OFICIALES, CLASES Y SOLDADOS DEL EJRPCITO Y AVIACION
Acaba de publicarse nueves ediciones de las obras siguientes, las cuales
contienen las asignaturas de carácter militar y cultura general cc munes a
• todas las armas y cuerpos, por cuyo motivo son necesarias pata el perso
C417: nal que desee capacitarse o tenga que asistir a los cursos que determina---ela O. C. de 8 de agosto último (D. O núm.
192 )
c- "Libro del soldado aspirante a cabo" . . . 8 resetas
41h
‘77.:A Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 116 de abril de
1936 (D. O. núm. 90) 6•a edición 1938
"Libro del cabo para sargento". . . . 8 Pesetas
Yrj„‘ Obra declarada de utilidad para el Ejército por orden circular de 26 de
"t3enero
de 1938 (D. O. núm. 25) .
--Tereb,
I.° y 2.° cursos en un tomo. 6.' edición 1938.
Ih-e
En preparación :
e
"Libro del sargento para oficial"
Pedidos al autor : «baquio bolado uál CAP! FAN DE INTENDENCIA
calle Igualdad, 265, pral., 2.a Barcelona, y en las principales librerías
de Madrid y Barcelona.
Al hacer el pedido debe remitirse su importe y acompariar 0'50 ptas. por
ePiemplsr, para gastos de remesa, incluyendo franqueo
y certifichdo.
Teniendo en cuenta los precios elevados del papel y su escasez, así como
el importe total de las ediciones, que supone desembolsar de antemano
cantidades superiores, y al mismo tiempo, que para estafetas de cam
paña no se admiten reembolsos, se ruega a los jefes y compañeros
se
abstengan de hacer pedido si no es girando su importe.
CAPITAL 30.000.000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones
'con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA : Cuentas corrientes.—Caja de Aliorros.—Imposiciones
a plazo fijo ;
con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Creditos.—Descuento y
cobro de efeceos.—Compra, ven
ta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importación.—Moneda
extranjera.—Depósito
de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás operaciones de
Banca y Bolsa en España y extranjero.
SUCURSALES Y AGENCIAS : Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algernes4, Alginet,
Al
hama de Murcia, Alicante, Almagro, Ikrcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga
de Duero, 13i1-
bao, Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado,
Grao, Huesca, Infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla.,
Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastián, Santa Cruz de Mudela,
Sevilla Socuéllamos Solana, Toledo,To
melloso, Toro, Torrente, Valencia, Villafranca, Villarta
de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
lopuI
de
cgos(Previsores
del (Porvenir
